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Resumen
Las vitaminas son sustancias orgánicas imprescind-
ibles en los procesos metabólicos de los seres vivos. 
Funcionan como precursoras de coenzimas que regu-
lan las reacciones químicas en el interior de la cé-
lula. Desde hace aproximadamente quince años el 
consumo de estos productos se ha convertido en una 
práctica habitual por parte de la población general y 
es sumamente frecuente durante la consulta médica 
enfrentarse a la solicitud de vitaminas por parte de 
los pacientes quienes consideran dichos productos 
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Introducción
Funk	en	1911	fue	el	primero	en	proponer	la	palabra	
vitamina,	 que	 viene	 de	 las	 raíces	 latinas	 “vit”	 e	
“ina”,	 que	 significa	 amina	 vital,	 para	 designar	 una	
sustancia	nueva	que	él	creyó	haber	descubierto	(1).	
























oxidantes	 se	 deben	 considerar	 medicamentos	 y	 se	
deben	evaluar	exhaustivamente	antes	de	su	comer-
cialización	(3).
Vitamina A y betacaroteno (tabla 1).
La	vitamina	A,	el	betacaroteno	(precursor	de	 la	vi-
tamina	A)	y	sus	metabolitos	son	almacenados	casi	en	








Vitamina A y cáncer 
El Alpha-Tocopherol and Beta Carotene Cancer Pre-
vention Study Group evaluó	la	hipótesis	de	preven-
ción	de	cáncer	de	pulmón	con	antioxidantes	y	con-
cluyeron	 que:	 “inesperadamente observamos una 

































Vitamina A y sarampión
Los	niveles	bajos	de	vitamina	A	son	factor	de	riesgo	
para	 desarrollar	 sarampión	 severo	 y	 parece	que	 su	
administración	disminuye	la	severidad,	aún	en	áreas	
no	deficientes	de	esta	vitamina	(12).	
Se	 han	 conducido	 varias	 investigaciones,	 que	 evi-
dencian	 una	 disminución	 significativa	 en	 el	 riesgo	
de	muerte	en	menores	de	2	años	y	disminución	de	
la	 mortalidad	 específica	 debida	 a	 neumonía	 por	
sarampión	(12).
Vitamina A y neumonía 
Cochrane	compara	incidencia	de	neumonía	en	niños	
con	y	sin	suplementos	de	vitamina	A	y	no	encuentra	
efectos	 benéficos,	 al	 contrario	 su	 ingestión	 incre-
mentó	el	riesgo	de	tos,	fiebre	y	polipnea	(13).




que	 los	 productos	 antioxidantes	 pueden	 limitar	 la	
aterosclerosis	y	sus	manifestaciones	clínicas	(14).	
En	 prevención	 primaria	 de	 enfermedad	 cardiovas-
cular,	la	vitamina	A	no	mostró	efectos	benéficos;	en	
prevención	 secundaria,	el	uso	de	 la	 vitamina	A	au-
menta	la	mortalidad	(15).




Las	 investigaciones	 de	 pacientes	 con	 hipertensión	
























Vitamina C y resfriado común
El	 rol	de	 la	 vitamina	C	para	 la	prevención	y	 trata-
miento	del	 resfriado	común	ha	 sido	 sujeto	de	con-
troversia	 por	 60	 años,	 ya	 que	 las	 concentraciones	
séricas	 de	 la	 vitamina	 se	 han	 visto	 disminuidas	 en	
infecciones	 febriles.	 En	 un	metanálisis	 se	 concluyó	
que	 en	 deportistas,	 el	 consumo	 profiláctico	 de	 vi-
tamina	C	 disminuyó	 la	 frecuencia	 y	 la	 duración	 de	
los	episodios,	mientras	que	en	la	población	general	









Vitamina C y eventos adversos del embarazo
Se	revisaron	dos	metanálisis	con	resultados	contra-
dictorios	para	disminución	del	riesgo	de	eventos	de	




Vitamina C y enfermedades alérgicas 
Se	ha	postulado	que	los	antioxidantes	pueden	influ-





Vitamina C y progresión de VIH
Al	parecer	 la	 ingestión	de	vitamina	C,	tiene	efecto	
protector	 contra	 las	 infecciones,	 por	 lo	 que	 puede	
alterar	el	proceso	evolutivo	de	la	infección	por	VIH.	
En	 un	 estudio	 en	mujeres	 embarazadas	 con	 VIH	 el	
consumo	de	vitamina	C	parece	disminuir	la	mortali-
dad	y	la	progresión	de	la	enfermedad	(8).
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Vitamina E (tabla 3).
En	 1922,	 H.	 Evans	 descubrió	 un	 factor	 liposoluble	
cuya	 ausencia	 producía	muerte	 fetal	 y	 atrofia	 tes-
ticular	 en	 roedores;	 vio	 que	 estas	manifestaciones	
no	 eran	 revertidas	 por	 la	 administración	 de	 las	 vi-













cos	 indican	 una	 asociación	 inversa	 entre	 el	 riesgo	




la	 vitamina	 y	 un	 aumento	marcado	 de	muerte	 por	
enfermedad	 	 cardiovascular,	 aumento	 de	 riesgo	 de	
falla	cardiaca	y	falta	de	beneficio	en	la	prevención	
del	cáncer	(19,	26,	27).
Vitamina E, enfermedad de Alzheimer 
Se	cree	que	la	vitamina	E	puede	prevenir	la	aparición	










Vitamina E y asma
Estudios	epidemiológicos	sugieren	que	la	ingesta	de	
vitaminas	A,	C	y	E	puede	modificar	la	ocurrencia	de	
asma.	 Un	 metaanálisis	 y	 una	 revisión	 sistemática	
fueron	conducidos	concluyendo	que	 la	 ingesta	baja	
de	 vitamina	 E	 no	 parece	 estar	 relacionada	 con	 la	
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Vitamina D y fracturas.




la	 dosificación	 de	 vitamina	 D	 sola	 no	 disminuye	 el	
riesgo	de	fracturas,	mientras	que	su	asociación	a	cal-
cio	oral	si	lo	hace	(34).
Vitamina D en la fuerza muscular y caídas
Se	 ha	 propuesto	 que	 la	 disminución	 del	 riesgo	 de	






(36).	 Hay	 una	 clara	 asociación	 entre	 la	 ingesta	 de	
dosis	altas	de	vitamina	D	(800	UI)	y	una	disminución	
en	el	riesgo	de	caídas	(35).




el	Nurse´s Health Study (NHS)	I	y	II,	demostraron	que	
la	ingesta	diaria	de	Vitamina	D	no	disminuyó	la	inci-
dencia	de	hipertensión	(37).	A	pesar	de	esta	ambig-
üedad	 la	 evaluación	 de	 los	 hijos	 de	 pobladores	 de	





Vitamina D y DM tipo 2
El	estudio	NHS	con	seguimiento	a	20	años,	demostró	
que	 al	 consumir	 diariamente	 800	UI	 de	 vitamina	D	
más	1200mg	de	calcio,	se	reduce	un	33%	la	tasa	de	
Diabetes	tipo	2,	comparado	con	dosis	menores	(41).
Vitamina D como inmunomodulador
Hacia	la	década	de	los	80’s	se	reconoció	el	papel	in-












Vitamina D y riesgo de Cáncer






vitamina	 D	 fueron	 asociados	 con	 un	 mayor	 riesgo	
de	 cáncer	 	 de	 próstata	 y	mayor	 grado	 de	 invasión	
(44,45).	En	cáncer	de	ovario	e	ingesta	de	vitamina	D	
los	datos	no	son	concluyentes	(44).
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Acido fólico (tabla 5).






mente	 importante	 durante	 el	 desarrollo	 temprano	
del	cerebro	y	es	necesario	para	la	metilación	de	la	
homocisteina	(47).
Acido fólico y defectos del tubo neural 
Los	resultados	de	estudios	aleatorizados	 indican	de	
manera	 concluyente	 que	más	 de	 	 la	 mitad	 de	 de-
fectos	del	tubo	neural	pueden	ser	prevenidos	si	 las	
mujeres	 consumen	 suficientes	 cantidades	 de	 acido	
fólico	antes	de	 la	concepción	y	 tempranamente	en	
la	gestación	(48).	
Acido fólico y defectos orofaciales
La	evidencia	indica	que	el	uso	de	ácido	fólico	en	el	




Acido Fólico, deterioro cognitivo y demencia
No	existe	evidencia	adecuada	del	beneficio	de	la	su-
plencia	 de	 acido	 fólico	 con	o	 sin	 vitamina	B	 12	en	
la	función	cognitiva	de	ancianos	saludables.	En	per-




Acido fólico y cáncer colorrectal
El	papel	del	 folato	en	el	cáncer	colorrectal	parece	
un	arma	de	doble	filo.	 Los	efectos	benéficos	o	de-
letéreos	 del	 acido	 fólico	 sobre	 el	 riesgo	 de	 desar-
rollar	 cáncer	 colorrectal	 parecen	 ser	 dependientes	




microscópicas	 y	 con	 un	 efecto	 benéfico	 cuando	 se	
administra	antes	del	desarrollo	de	estas	(51).



















Acido fólico y enfermedad coronaria
Dada	la	asociación	existente	entre	 los	altos	niveles	
de	homocisteína	en	plasma	y	enfermedad	cardiovas-
cular,	 los	 investigadores	 han	 tratado	 de	 evaluar	 el	
efecto	de	la	disminución	de	homocisteína	con	acido	
fólico	 en	 la	 prevención	 secundaria	 de	 los	 eventos	
cardiovasculares.






Folato en la reestenosis posterior a  stent coro-
nario
Los	estudios	que	buscaban	evaluar	el	efecto	del	áci-











de	ADN,	ARN,	 ribosomas,	membranas,	 receptores	 y	
hormonas.
Zinc y prevención de DM tipo 2 



















Zinc y resultados del embarazo y neonato
Se	ha	sugerido	que	los	bajos	niveles	séricos	de	zinc	










parece	 ser	 una	 alternativa	 para	 el	 tratamiento	 de	
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